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Abstract
Introduction: persian name of the fruit of Solanum uillosum Mill.
(Solanaceae) is Ropas, That fruits have variuos medicinal properties
whith is found in Rabor, Kerman provience, Iran. The presence of
flavonoids'in other Solanum and so in this plant, is not completely
recognized; there for we studied those of flavoids profiles plant with
this regard in the present study.
Methods: The fruit and leaf of this plant was collected from Rabor area
in June 20t7; and it were dried in shade. Then, it was ground and
exkacted with ethanol T0o/o vlv by maceration method. Phytochemical
preliminary experiments were carried out in order to identiff the
alkaloid, tannin, saponin and flavonoid content of the extract. Also thin
layer chromatography (TLC) was done to separate and recognize the
type of flavonoids in the fruit and leaf of The this plant. Finally, the
extract was standardized based on its gallic acid and its phenolic
ingredients.
Results: The phytochemical tests showed that plant extract contains
flavonoids. The result of TLC for flavonoids indicated the presence of
Rutin and Quercetin this plant The fruit and leaf of this plant has not
any alkaloid, tannin, anthraquinone and cardiac glycosides. leaf of this
plant has saponin, although the fruit has not.
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